































































































































































































































































































































































































































































































 1) Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 
par une société de gens de lettres, Paris, Briasson, David, Le Breton, 
Durand, vol. XIII, 1765, p. 554a.
 2) フランス啓蒙期の知識人と父性性の呪縛というテーマについては，以下の文
献を参照．Jean-Claude Bonnet, « La malédiction paternelle », Dix-huitième 
siècle, n° 12, Paris, La Découverte, pp. 195-208.
 3) アントワーヌ・リルティ『セレブの誕生―「著名人」の出現と近代社会』
松村博史・井上櫻子・齋藤山人訳，名古屋大学出版会，2019年．
 4) ルソーの著作のフランス語原文は，Jean-Jacques Rousseau, Œuvres 
complètes , dir. B. Gagnebin et M. Raymond, Paris, Gallimard, 






 5) 同書，309頁．OCI, p. 998.
 6) 同書，「第三の散歩」，325-326頁．OCI, p. 1011.
 7) 同書，「第一の散歩」，306頁．OCI, p. 996.
 8) 同書，「第八の散歩」，407頁．OCI, p. 1077.
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 9) 『ルソー全集』第 6巻，『エミール』第二篇，98頁．OCIV, p. 320.
 10) ここで暗示されているのは恐らく，ルソーがデュパン夫人の子どもの家庭教
師を務めた際の経験である．
 11) 前掲書，『エミール』第二篇，152頁．OCIV, p. 367.
 12) 同書，152-153頁．OCIV, p. 367.
 13) 同書，153-154頁．OCIV, pp. 368-369.
 14) 前掲書，『孤独な散歩者の夢想』「第八の散歩」，413頁．OCI, p. 1081.
 15) Jean Deprun, La philosophie de l’inquiétude en France au XVIIIe siècle, 
Paris, Vrin, 1979.
 16) 同書，「第七の散歩」，397-398頁．OCI, pp. 1069-1070.
 17) 同書，399頁．OCI, p. 1071.
 18) 同書，399-400頁．OCI, p. 1071.
 19) 『ルソー全集』第 2巻，『孤独な散歩者の夢想』「第七の散歩」，400頁．OCI, 
pp. 1071-72.
 20) 同書，「第六の散歩」，385頁．OCI, p. 1059.
 21) 著名人と市民という二つのカテゴリーの緊張関係について，ここでは詳細に
扱う余裕がないが，以下の文献は両者を結ぶ一つの手がかりになる．Alain 
Brossat, Le Plébéien enragé. Une contre-histoire de la modernité de Rousseau 
à Losey, Neuvy-en-Champagne, le Passager clandestin, 2013.
